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一、问题的提出















































































2009 年 5 月，时任世卫组织总干事陈冯富珍
致函台湾当局卫生主管部门负责人叶金川，邀请
台湾地区以“中华台北”的名义并以观察员身份































































布的公开数据来看，2009 年台湾地区仅开展 6 场
双边会谈，2010 年甚至减少为 5 场。但是 2011
年以后，台湾地区开展双边会谈的数量急剧增














与 2016 年世界卫生大会 (WHA)之成果检讨与展望”
报告。
(四)8 年实践的潜在危险





































































2． 联合国大会第 2758 号决议


















世卫组织。1972 年，世卫大会通过第 25. 1 号决
议，承认中华人民共和国为唯一有权在世卫组织
中代表中国的政府，恢复其所有权利，该决议体
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